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REAS-2E1E3 011,1313INIES
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por
la Jefatura Local:
S. h.. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que por el taller de Modelos del Museo Naval, se
proceda, con la posible brevedad, á la ejecución de
varios cuadros pictóricos, representados por un va
lor total de 1.040 pesetas, con destino á los premios
que por este Ministerio se otorguen á los Clubs de
regatas, cuya cantidad afectará al :Capítulo 4.°, ar
ticulo 1.9 del presupuesto vigente, concepto «Para
premios de regatas y fomento de Asociaciones Náu
ticasz.
lie Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval.
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PERSONAL
Tann GEKEIZAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Al
ferez de ATavío D. Leopoldo Cal y Diaz, de la dota
ción del Cañonero liarquér de la Victoría, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia para asuntos
propios para el Ferrol, y disponer que el Capitán Ge
neral de ese Departamento embarque en su lugar
otro Oficial de igual empleo de los que están en ex
pectación de embarco.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V E. muchos años.—Ma
drid 13 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
Josd fierrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
—*ah
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien desestimar la instancia del Alferez de Navío de
la Escala de reserva D. Moisés Domínguez y Amores
017E= DE CONDEZTÁBLEiS
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, número 519, de
2 del mes actual, con la que consulta si puede dispo
ner de un Segundo Condestable con graduación de
Oficial, que haya cursado torpedos, para embarcar
en la Sección Torpedista, por no existir en la Sección
de aquel Departamento, ningún segundo sin graduar,
ni tampoco tercero que reuna dicho requisito:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con 1
informado por esa Inspección General--ha tenido
bien disponer que por esta vez y en vista de las cir_
cunstancias que expone la citada Autoridad, embal -
que en el buque afecto á aquella Sección Torpedish,
un segundo Condestable graduado, que posea dich!
especialidad.
De Iteal orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. L,
muchos arios.—Madrici 13 de Marzo de 1906.
VICTOR NI. CONCAS.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro1,
Sr. Intendente General de Marina.
~O Di 0014111~11111111111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servidÍ
destinar á la Sección del Departamento de Ferrol, a
Contramaestre mayor de 2 .
a clase D. Nicolás Patiño
011o que actualmente pertenece á la de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministr(
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento ■
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 10 de Marzo de 1906.
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que solicita abono de viaje de Muros á Corral de Al- 1
moguer, ó á esta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo ágV. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 13 de
Marzo de 1906.
lt1 Smbsecretario,
,losé fierrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
anuro a ninlyrzata. D3 ILUDiA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Te
niente de Infantería de Marina, retirado, Don Luis
Barrena Sánchez; el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle licencia ilimitada para residir en la isla de
(Juba, debiendo mientras se encuentre en el Extran
jero, cumplir lo dispuesto en el Reglamento de la Di
reccion General de Clases pasivas, aprobado por
Real orden de 80 de Julio de1902, inserta en la Ga
ceta de Madrid de 5 de Agosto siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Inuchos años
—Madrid 8 de Marzo de 1906.
VICTOR M. ONCAS.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Man ADWITMT117770
Excmo. Sr.:El Rey (q. D. g.), se ha servido nom
brar 2.* Secretario de la Comandancia General del
Arsenal de la Carraca, al Contador de Navío de pri
mera clase Don Salvador Ceron y Gutierrez, á cuyo
Jefe sustituirá en la Comisión liquidadora del Apos
tadero de la IIabana, que desempeña, el de su mismo
empleo Don Miguel Trigo y Pérez.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
tkos.--Madrid 10 de Marzo de 1906.
Vicwro :\I. oNCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—remellts.
avaro DE 71CifAS DE sziahrous
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el primer Vigía del Cuerpo de Se
máforos D. Manuel Zaragoza y Soler, pase á encar
garse del Gabinete telegráfico de la Capitanía Gene
ral del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1906.
El Subsecrebtrio,
./O4'd Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
~111/1.11~.
ElSubsecretario,
.losé .Ferrr.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien desestimar la instancia del primer Contrarnaes
tre retirado, D. José Pita Castrillón. solicitando )
graduación de Teniente de Navío, por prohibir la
gracias especiales, la Soberana disposición de 13 d(
Diciembre de 1898, (C. L. núm. 172).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d
Marina, lo digo á V. E.para su conocim:ento y com
resolución.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
Mei fierrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gener;x1 del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante produ
cida en la escala activa del cuerpo de Contramaestrel
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de la Armada, por retiro del servicio del Mayor de
2.* clase Don Nicolás Rodríguez Cobas:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo pro
duesto poresa Dirección -ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos con autigüedad de dos del
actual, al primer Contramaestre Don Basilio Santa
lumia Prieto, segundo Don José Leon 13ernabeu Gon
zalez y tercero Iliginio bao Garcia, primeros en sus
respectivas clases que reunen los. requisitos al efecto
requeridos. Al propio tiempo se ha servido nombrar
tercer Contramaestre con antigüedad del di i de hoy,
al cabo de mar de 1. Luis Gómez Pérez, que ocupa
el primer lugar de la relación de aprobados para in
(creso en el expresado Cuerpo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
priciler Contramaestre de la ArmadaPon Leonardo
llerrera Grós, en súplica de:que se le conceda el pase
á la escala de Arsenales.
S. M. el Rey (q. D. g.),—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por:estar dentro de los precep
tos reglamentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines oportunos.—Dios _guarde á V. E. mu
cnos años. Madrid 12 de Marzo de 1906.
VicrroR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
„se,
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante ocurrida
en la Escala activa del Cuerpo de Contramaestres de
la Armada, por consecuencia de retiro del servicio,
del 3.° José Alba Pérez:
M. el Rey (g. D. g.)—conforme con lo propues
to Por esa Dirección—ha tenido á bien nombrar pa
ra, dicho empleo, con antigüedad de esta fecha, al ca
bo de mar de 1.* clase, Ramón Virgilio Punil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Marzo de 1906.
VicToR M. CobicAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
Fscala ;activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por defunción del 2.', D. Pedro Vivaneos
González:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro -
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien promover
á su inmediato empleo, con antigüedad de 1.* del pa
sado, al telcer Contramaestre, Lorenzo López Ramos,
que es el primero de su clase y está apto para ello. Al
propio tiempo, se ha servido nombrar tercer Contra
maestre, al cabo de mar de 1.* Antonio Núñez Mon
tero, con antigüedad del día de hoy.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COM:AL
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de lilerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
le>1/~11■■••-_
PO3TEI103 Y MOZOS
Excmo. Sr.: Por estar comprendido en la Real
orden de 23 de Mayo de 1901 (C. L. n.° 2 I):
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido oonceder el
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales al Mozo de oficios de este Ministxtrio José
Fernández Viladómiga, á contar de la revista del
presente mes, en que habia cumplido ya los diez años
de servicios que aquella prefija.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. mucho fz anos.
—Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICfOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicacion del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú -
mei o 484, de 2 del corriente,.en que manifiesta haber
autorizado latentrega de estandartes reales para bote
y tope al Acorarado Pelayo, Cruceros Princesa de As
turias y Eotremacluva, como aumento á cargo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
pero con carácter provisional; depositándolos en el
Arsenal, cuando no les sean necesarios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 do Marzo de 1906.
El Subeeeretarlo.
.1osé Perrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, n.° 794,
de 22 de Febrero último, á la que acompaña inven
tario de pertrechos del laud Maria, embarcación au
xiliar del cañonero Martín Alonso Pinzón, en el servi
cio á que este se halla afecto, con arreglo .á la Real
orden de 11 de Octubre de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección-ha tenido a bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-.yladrid 10 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
JOSé .Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. S. : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
subasta celebrada en este Ministerio el día 17 de Fe
brero próximo pasado, para contratar el suministro
de materiales de general uso y consumo, que puedan
necesitarse en el Arsenal de la Carraca durante el
presente año:
S. M. -de conformidad con la Dirección del Ma
terial é Intendencia General del Ministerio-ha tenido
á bien adjudicar definitivamente el expresado servi
cio á los mejores postores y en la forma siguiente:
Los lotes números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1), 12, y
13, á D. Luis Ruiz de Rebolledo, con las bajas, res
pectivamente, en los lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 9, (le: 5, 10,
10, 10, 10, 10 y 10 'pesetas por ciento en los precios
tipos, yl los lotes números 7, 8, 10, 11, 12 y 13 á los
precios tipos. Y el ',lote núm. 2, á D. Benito Galán
ltivera, con la baja de 10'05 pesetas, en el precio tipo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 6 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Luis Ruiz de Rebolledo.
Sr. D. Benito Galán Rivera.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 221, del Capitán General de Cartagena, fecha 31
de Enero último, consultando referente al envio á Cá
diz de muestras de pólvoras sin humo de las cargas
de los cañones de 14 cm. del Cataluña:
8. M. el Rey (q. D. g.)-de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Inspección
General de Artillería-ha tenido á bien disponer que
la referida pólvora del Cataluña se considere propie
dad de la Marina con arregio al artículo 10 del con
trato de la artillería de 14 cm. y, por tanto, que sea
puesta á cargo del almacen correspondiente, debién
dose remitir al Departamento de Cádiz la cantidad
de 10 ó 15 gramos de dicho explosivo, que se forma
rá sacando pequeñas porciones de todas las cargas,
con objeto de verificar con ellas las pruebas de La
borator io por la Junta Facultativa de Artillería,
Lo .que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Marzo de i906.
VICTOR, M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de (Ir
gena y Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
~IBA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, n.° 660,
de 10 de Febrero último, á la que acompaña presu
puesto aproximado de las obras necesarias para po
der utilizar el torpedero de I.° clase Número 3, en
vista de las importantes averías sufridas en su casco,
con motivo del incendio del taller de sierra y varado
ro de torpederos del Arsenal de la Carraca:
S. M. el Rey (q. D. g.)-.--de conformidad con lo
acordado por la mayoría del Centro Consultivo de
este Ministerio-ha tenido á bien disponer se dé de
baja dicho buque en la lista oficial de los de la Ay
mada, y se interese de aquella autoridad, manifieste
si hay medio de aprovechar las máquinas del expre
sado torpedero.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 7 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Inspectores Generales de Artillería, Inge
nieros, Sanidad é Infantería de Marina
Sr. Director del Personal.
Sr Intendente General de Marina.
ao0.4■0111111111.1111■wwww.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden de
ese Ministerio, fecha 3 del actual, interesando se le
remita noticia del númeroEde pistolas:Bergmann, mo
delo 1903, que desea adquirir el personal de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que no habiéndose presentado á
ensayo de la Junta Facultativa de Artillería de la Ar
mada, el arma de que se trata, no ha podido decidir
se sobre su reglamentación en la Marina, teniendo
en cambio en estudio la de otros modelos que les han
sido remitidos; más en vista de la adopción hecha
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por el Ejército, de la citada pistola Bergmann, proce
de se remitan á la referida Junta Facultativa los es
tudios y experiencias, que han servido de base para
dicho acuerdo, con objeto de que pueda formar juicio
sobre la conveniencia de declararse tambien regla
mentaria dicha arma para la Marina, y poder enton
ces manifestar el número de las que debe adquirir el
personal que se dote con este armamento
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
'‘ladrid 13 de Marzo de 1906.
VIGToR M. CoNcAs
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr Capitan Ge-.-deral del Departamento de Cádiz.
••■Nrow•• imow. ~11111111111Hos
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
.cursó á este Ministerio en 22 de Julio de 1905, pro
movida por D. Vfcenta de León y Bernal, madre
del tercer Practicante de la Armada, D. Mariano Fe
lipe de León y Bernal, que falleció en el combate na
val de Cavite el día 1.° de Mayo de 1898, en súplica
de que, en virtud de una ley, se le conceda pensión
remuneratoria; resultando de antecedentes, que porReal orden de 11 de Abril de 1902 (B. O. núm. 43 pá
gina 327), se dispuso que, siendo la interesada natu
ral de Filipinas, carecía de derecho á disfrutar pen
sión, con arreglo al Real Decreto de 4 de Abril de
1899, por haber perdido la nacionalidad española; yteniendo en cuenta que la pensión remuneratoria que
nuevamente solicita, la recurrente, solo puede conce
derse en virtud de una ley, y para premiar servicios
especialísimos, según dispone el Real Decreto de 17
de Febrero de 1903, derogatorio del de 10 de Junio
de 1902, circunstancias y méritos que no concurren
en el caso presente para proponer á las Cortes la
concesión de dicha recompensa, según se hace cons
tar en la Real orden de 14 de Septiembre de 1903,(B. O. número 111, página 920,) por la que le fué de
negada la misma pretensión; el Rey (q. D. g. ) se ha
servido desestimar la indicada instancia y disponer
que se atenga la, interesada á lo resuelto sobre el
particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de la interesada, natural y vecina del :u
nicipio de Cavite (Filipinas.)
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: III vista de la instancia, que con Realorden del Ministerio de Lstado de 15 de Enero últi
mo, se dirigió á este do Marina, promovida por Auto
nio Plá Valmichana, práctico de costas que fué á
bordo del cañonero Centinela, en súplica de licencia
ilimitada para Manzanillo (isla de Cuba):
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
intPresado la licencia que solicita; debiendo, mientras
resida en el extranjero, cumplir por lo que res9ecta
á la pensión vitalicia de veinticinco pesetas mensua
les anexa á una cruz del Mérito Naval, que le fué
concedida For Real orden de b de Abril de 1803,
cuanto dispone para las Clases pasivas que se hallan
en este caso, el Reglamento de la Dirección general
de dichas clases, aprobado por Real oden de 30 de
Julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de
Agosto siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Marzo de 1906.
VicToR \l. CONGAS
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
" " " "
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SUBDIRECC1ON DE ASUNTOS
GENERALES
Y
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada do 21 de Fe -
brero último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr: Con Real orden de 30 de Octubre úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por José
Izquierdo Chaves y otros en solicitud de indulto. Pa
sado el expediente al Fiscal, en censura de 19 de Ene
ro próximo pasado expuso lo que sigue:—«El Fiscal
dice: Que con Real orden de 30 de Diciembre último
remite el Señor Ministro de Marina á informe de éste
Consejo el expediente promovido por los penadosJosé Izquierdo Chaves, Manuel Jesús Bolaños, Ma
nuel Suero Rodriguez y Fernando Arjona Sánchez,
en súplica de indulto de la condena que se hallan ex
tinguiendo —De antecedentes resulta: que estos indidividuos fueron condenados por sentencia de Conse
jo de guerra celebrado en San Fernando en 16 de
Nlayo de 1905 como autores de un delito de contra
bando, á la multa de tres mil trescientas cincuenta y seis
pesetas treinta y dos céntimos los tres primeramente
nombrados, y el últimoa la de seis milseiscientas ochenta
y cincopesetas, imponiéndoseles á todos como sustitu
toria de la referida multa en caso de insolvencia la
prisión correspondienteque es la que la en actualidad
sufren.—E1 Capitán General y el Auditor del Depar -partamento de Cádiz, informan en sentido desfavorable á la concesión del indulto solicitado.--E1 Fis -
cal acepta en bln todo dichos informes y teniendo
en cuenta la clase del delito, el poco tiempo que losinteresados llevan de extinguir su condena y que no
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concurre en ellos circunstancia ni méfitu especial
alguno que justifique la concesión de la gracia es de
dictamen que corresponde se informe al Señor Mi
Metro de Marina en el sentido de que procede deses
timar la petición de los recurrentes.—Por Delega
Tenient Fiscal.—Fertsaado Go›,zates Mgro
t). »—Conforme el Consejo, en Sala de Justicia con
el precedente, dictamenide su acuerdo lo significo así
a V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial número 4.241, de 22', de Noviembre pró
ximo pasado.- --Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 10 de Marzo de 1901
VICTOR le CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: FA Sr. Capitán General del Departa
mento de Ferrol, con carta oficial núm 450 de 17 de
Febrero último, remite el testimonw que copiado á
la letra dice:
*Don Manuel López de Silva y Redondo, Primer
Teniente de Infantería de Marina y Secretario de la
sumaria instruida contra el primer Maquinista de la,
Armada I). Luis de Herrera por supuesta falta de
carbón en el crucero Rio de la Plata y de la que es
Juez Instructor el Sr. Teniente de Navío de 1.' Don
Felipe Arnaiz. Certifico que á los folios cuatro
cientos diez y nueve, veinte 3 veintiuno de la expre
sada, figuran la sentencia del Consejo de guerra de
Oficiales Generales y el informe del Sr. Auditor, de
creto del Excmo. Sr. Capitán General del Departa
inento que á continuación se copian á la letra y dicen
así.—Sentencia.—En Ferrol á 18 de Septiembre de
¡905. Reunido el Consejo de guerra de SresOficiales
Generales en la Sala de Justicia de la Capitanía Ge
neral del Departamento para ver y fallar la causa
instruida contra el prime? Maquinista de la Armada
I). Luis de Herrera Sancha por supuesta falt3 de
carbón en el crucero Rio (1e la Plata despues de oida
la relación de autos y apreciada /a prueba suminis
trada; dé4ara tachado) considerando que al ve
rificarse la entrega no se comprobó suficientemente
si existia 6 no con anterioridad en las carboneras el
carbón qua aparecía de los documentos, por lo que
puede decirse que solo se encargó el procesado do
cumentalmente, ni se comprobó tampoco la entrega
en Ferrol á bordo de dicho Crucero de 50 toneladas:
considerando tambien las mermas naturales á que
está sometido en su trasiego y demás el combustible
y po- último el error que se aprecia en la primitiva
cubicación de las carboneras el Consejo dechra que
(tachado) absuelve al procesado y llama la atención
de la Autoridad jurisdiccional respecto á la forma en
que se ha hecho la enIreya, —(enmendado) del carbón
suministrado en esta capital.—Vale lo enmendado..
la entrega—y nó lo tachado—declara que—y-delilara
que—José Ntorgado—Rubricado.—Serafin Piñera Pe
rez.-11ubriculo.--J sé Sancho. —Rubricado.—J u
lio Merás.—Itubricado.—Alejandro Bouyon.—Itu
bricado --Germán Hermi.da . - Rubricado.- -José Boa
do.—Rubricado.—Ferrol a veinte de Septiembre de
mil novecientos cinco. A comulta del Sr Auditor de
ut
sello que dice.—Auditoria General de Marina del De
partamento de Ferrol.-21 Sep. 05.—Entrada libro .1
Núm. 3.—debajo.— 1903.—Excmo. Sr.—El Consejo
de guerra. de Oficiales Generales reunido para ver y
fallar la causa seguida contra el primer Maquinista
de la Armada, D. Luis de Herrera, por falta de car
bón en el crucero Rio de h Platn, io ha absueltt
libremente por estimar que de los 97.000 kilo.Y,ramos
de que se le hizo cargo, 50.000 no se comprueba le
fueran entregados, y el resto 47.000 ti3ne sobrada
comprobación en los errores de cubicación de las
carboneras y las mermas naturales por el trasiego
del combustible.—El Consejo llama las atención so
bre la forma en que se ha hecho la entrega del car
bon en esta Capital.—Esta sentencia la considero
justa y arreglada á ios méritos del proceso, respe
tando la apreciación de la prueba estimada por el
Consejo, por lo que pudiera V. E. servirse aprobarla
y acordar se cumpla y ejecute; á cuyo fin y los de
estadística deberán volver los autos al instructor;
y en cuanto á la deficiencia respecto á la t'orina de
hacer entrega del combustible, sobre cuyo extremo
se llama la atención por el Consejo, procede que si
en el régimen administrativo ó en la parte material
del funcionamiento hubiere dificultades que deter
minen contingencias en orden á la exactitud de la
cimpr'obación de las operaciones del material se
haga presente á los encargados de dichos servicios,
para salvar las dificultades que se presentan con ga
rantias de los intereses de la Marina que son los de
la Hacienda.— V. B. no obstante acordará lo que
mejor estime.—Ferrol 29 de Septiemize de 1905.—
Exorno Sr.—Candido Bonet.—Rubricado.—Ilay un
sello que dice:—Capitanía General de Marina núm.
(el resto borrado) —Ferro! 3 de Octubre de 1905.
De conformidad con la anterior consulta, vengo en
aprobar la sentencia dictada en esta causa por el
Consejo de guerra de Oficiales Generales que la ha
visto y fallado y en virtud de la cual se absuelvo al
primer maquinista de la Armada, D. Luis de Fierre
ra.—A los efectos de notificaciones, deducciones del
oportuno testimonio, formación de hojas estadísticas
y demás procedentes, vuelva esta causa á qi Juez
Instructor, Teniente de Navío de primera, D. Feliec
Arnaiz —Cincímegui. —Hubricado.—Y para que sur
ta los efectos consiguientes extiendo el presente testi
monio con el Visto Bueno del Sr. Juez Instructor
los cinco días del mes de Diciembre de mil novecien
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tos cinco.—Maguel López de Silva.-111 liricad o —Vis- I
to Bueno —El Juez lnstructor,—Frlip, ie Arnais.—
Rubricado».
Y de conformidad CO!) lo dispuesto en el art. 337,
de la Ley de .12i1juiciamiento Militar de Marina, de
Real orden circular se comunica la preinserta sen
tencia á Ios efectos prevenidos —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 10 de Marzo de 1906.
VICTOR M. (ANCAS
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores. ... .
.4www. 4t
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo siguiente:
(Aprobado expediente de la Sucursal de la Far
macia, puede V. E. proceder at alquiler de local se
gún interesaba en su ',telegrama de 10:de Febrero,
ateniéndose para el alquiler á lo prevenido para la
instalación de las sucursales de Cádiz y Ferrol y al
presupuesto de gastos remitido por V. E. en 3 de
Junio últimos.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina rei
tero á V. E. en corroboración. —Dios guarde á V. E
muchos años. -Madrid 7 de Marzo de 1906.
El Inspector General do Sanidad,
Tramisco lfuilóz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo siguiente:
'Queda sin efecto el embarco en la Nuffiandie, riel
pr itner,Médico Casares, sustituyéndole el de su mis
mo empleo, Belascoain. Puede V. E. pasaport9r á es
te para su nuevo destino».
Lo que de Grden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboraci.■n.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Marzo de 1906.
El Inapostor Gonoral de Sanidad,
Franco:5w .1friOld: y Otero
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol
RECTIFICACION
Excmo. Sr : Por error material en la Real orden
de 6 del corriente, corroborando telegrama relativo
al mando del Martin Alonso Pinzón, inserta en el Bo
LETIN OFICIAL núni 29, páQ.' 318, se dice inmedia
tamente, en vez de interinamento
Madrid 13 de Marzo de 190(i.
El Director del Bolotin Ofletal
.Montaner.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cadiz.
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SECCION DE ANUNCIOS
BOLETIN cfiCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bo1.ma °acial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción do los siguientes á días toNti vos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con (3l SoletIn
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplid»;necesidad de que sean e,ornunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete esetas semestre.
A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrinar, eilieuseta; mensuales.
El pago dé las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco céntimos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Dolooci6n Legislativa á vein -ticinco céntimos pliego.
El BoLETiN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los digtint9 $Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subsciipeiones por menos de un nemeetro, ni sellos para pago de las misma
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Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL deMinisterio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
FI 0
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CDC)1\T9MEINIEll C>131=1..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
DIOCIIONA.RIO
DE LA
POR
IVDT1111 11 MARINA
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
e Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
1 de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
.él, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
a época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
.ma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
; pedidos al autor, Ministerio de Marina.
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EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
14:n Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 20 D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desda
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
